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O hiç bir zaman ne yarışı  terk ett i  ne de koşmaya ara verd
Mehmet Ali Ayb ar’m 9 0  yıllık koşusu
Haber Merkezi - Koşmaya 
herhalde her çocuk gibi küçük 
yaşlarda başladı. Örneğin 5 
Ekim 1908’deki doğumundan 
birkaç yıl sonra. Örneğin köklü, 
varlıklı, görgülü bir İstanbul ai­
lesinin konağının geniş bahçe­
sinde...
Sonra Galatasaray Lisesi’nde 
koşmaya başladı. Hem sınıfta, 
hem pistte. 1928-1936 arasında 
ay yıldızlı formanın koşucusuy- 
du. 1928 Amsterdam Olimpiyat­
ları’nda 200 metrede koştu ve 
Türkiye rekorunu kırdı. 1931 ’de 
Balkan Oyunları’nda 200 metre 
ikincisiydi. Aynı oyunların 
4x 100 bayrak yarışında ise birin­
ci.
Pist değiştirdi. Önce hukuk bi­
liminin pistlerinde koşmaya baş­
ladı. Hep o bildik, uzun fuleli, 
güçlü ve inatçı koşucuydu. Par­
lak bir hukuk eğitimini arkasın­
da bırakıp akademik kariyere 
geçtiğinde yine koşuyordu: İs­
tanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesi (1936), aynı fakültede 
anayasa hukuku asistanı (1937), 
hukuk doktoru (1939), Fransa’da 
hukuk araştırmaları (1939- 
1940), devletler hukuku doçenti 
(1942).
Dönemin Türkiyesi’nde “hu­
kuk”, bu kadar iyi bir koşucuyu 
taşıyacak gelişkinlikte değildi. 
1945 ’te Vatan gazetesinde yazdı­
ğı siyasal içerikli yazılar yüzün­
den üniversiteden uzaklaştırıldı.
Pist değiştirdi. Daha zorlu, da­
ha dikenli, daha çileli bir pistte 
koşmaya başladı: Siyaset.
1946’da tek parti iktidarının 
“ceberrut” çizgisine seçenek­
mişçesine ortaya çıkan Demok­
rat Parti’den bağımsız milletve­
kili adayı oldu. Seçilemedi. Ama 
siyaset pistini de terk etmedi.
1947’de İstanbul’da haftalık 
Hür gazetesini çıkarmaya başla­
dı. Hür gazetesiyle “altı sayı” 
koştu. Sıkıyönetim gazeteyi ya­
saklayınca tzmir’e taşınıp koşu­
suna devam etti. Sıkıyönetim bit­
ti, İstanbul’a döndü. Türkiye de­
mokrasi tarihinde dönemeç sa­
yılan bir gazete çıkardı: Zincirli 
Hürriyet Koşusunu durdurabil­
mek için Aybar’ı hapse attılar 
(1949). 1950 atfına kadar hapis­
te kaldı.
1960 sonrasının görece özgür­
lük ortamında koşusuna kaldığı 
yerden devam etti: Türkiye İşçi 
Partisi’nin genel başkanı oldu 
(1962). Aybar’m başına geçtiği 
TİP, sosyalizm pistinde işçilerle 
aydınların omuz omuza koştuğu 
bir büyük maraton başlattı.
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1965’de Aybar 14 arkadaşıyla 
birlikte Meclis’e girdi.
1967’de Vietnam’daki savaş 
suçlarını araştırmakla görevli 
uluslararası Russel Mahkeme­
si’nin başkanı olarak Vietnam’a 
gitti. Bir hukukçu titizliği ve sos­
yalist kararlılığıyla Amerika’yı 
yargıladı. Russel Mahkemesi 
ABD’yi mahkûm ve savaş suç­
lusu ilan etti.
1968’de Tl P içinde çatlamalar 
başladı. Aybar, Leninci modeli 
reddeden, “Türkiye’ye özgü sos­
yalizm” kanadının başındaydı. 
1969’da genel başkanlıktan, 
1971’de de partiden istifa etti.
Yandaşlan kadar karşıtlan, se­
venleri kadar sevmeyenleri oldu. 
Ama kimse Aybar’m koşusunda 
ilkesizliğe, iki yüzlülüğe, hileye, 
dopinge yer olmadığından kuşku 
duymadı. O siyaset pistinde de
iyi bir koşucuydu. Gerilerde de 
kalsa, seyircisiz de kalsa, alkış- 
lansa ya da suskunluk duvarları­
na da çarpsa, zorlansa da karşıt­
lan yandaşlarının birkaç katına 
da çıksa ne yanşı terk etti, ne 
koşmaya ara verdi.
12 Eylül sonrasında koşuyu 
kitaplar yazarak sürdürdü. Son 
kitabı üç ciltlik “Türkiye İşçi 
Partisi Tarihi” oldu.
Aybar bugün 89 yaşında. Anı­
sına düzenlenen toplantıda bir 
araya gelçnler, onun 90 yıllık ko­
şusunu bugün daha iyi değerlen­
diriyorlar. Tıpkı 1931 Balkan 
Oyunlan’nda ipi en önde göğüs­
lediği bayrak yanşında olduğu 
gibi bayrağın elden ele geçtiğini 
ve insanoğluyla yaşıt özlem ve 
ülküleri hedefleyen uzun koşun­
un sürdüğünü daha iyi kavrıyor­
lar...
Taha Toros Arşivi
